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1 L’A. esquisse la genèse du titre theopator pendant l’époque séleucide et il propose une
explication pour l’adoption de ce titre par les Parthes. Il souligne le fait que les Parthes
ont poursuivi une politique qui avait pour but de ne pas changer beaucoup de choses par
rapport à leurs prédécesseurs, les Séleucides. D’après A.G. l’adoption du titre theopator par
quelques rois parthes est à expliquer moins par le désir de souligner l’aspect surnaturel
du roi que par cette volonté de continuité ‘intelligente’.
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